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 UMP Raikan Bakal Jemaah Haji
 
Kuantan 19 Ogos – Universiti Malaysia Pahang (UMP) meraikan sembilan staf   universiti  ini yang bakal mengerjakan rukun
Islam kelima menunaikan haji ke tanah suci Mekah pada tahun ini dalam majlis anjuran Jabatan Pendaftar yang berlangsung
di Dewan Bankuet Canseleri baru­baru ini.
Mereka yang bakal menjadi tetamu Allah ini adalah Naib Canselor UMP, Prof. Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim serta Isteri, Datin
Hajjah Fazia Ali, Sabarehan Hj. Ismail dari Jabatan Pendaftar,   Zahrizan Zakaria dari Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber
Alam (FKASA) serta Abdullah Fairuzullah Ahmad Tajuddin dari  Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK).
Lain­lain adalah Ahmad Ibrahim dari Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK), Datin Hajjah Mazita Mokhtar dari
Fakulti Pengurusan Industri (FIM), Dr. Mohd Rashid Ab Hamid, Fakulti Sains & Teknologi Industri (FSTI) serta Dr. Eman N. Ali
dari Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA).
Dalam majlis ini  Pemangku Pendaftar UMP, Abd. Rahman hj. Safie menyampaikan sumbangan wang tunai sebanyak RM400
sumbangan  Badan  Kebajikan  Staf  Universiti  kepada  bakal  haji.  Menurut  Abd.  Rahman,  ibadah  haji  sememangnya
menerbitkan rasa keinsafan di kalangan umat Islam dan dapat memperkukuhkan lagi keimanan.
 "Saya mendoakan  supaya  tuan­tuan dan puan­puan berada dalam keadaan  sihat  untuk  berangkat  pergi  dan pulang  serta
diberkati  dengan  haji  mabrur,"  katanya.  Beliau  juga  menasihatkan  agar  bakal  haji  sentiasa  menjaga  kesihatan  dan
keselamatan diri serta dapat menyempurnakan rukun haji dengan sebaik­baiknya. Selain itu turut mendoakan kesejahteraan
UMP.
Bakal haji, Sabarehan Hj. Ismail, 52, menghargai usaha universiti dalam menganjurkan majlis khas seperti ini.  Beliau amat
bersyukur  dan  tidak  menyangka  pada  tahun  ini  terpilih  menjadi  tetamu  Allah  bersama  suami  dan  mengharapkan   
dipermudahkan segala urusan sepanjang di sana nanti.
Pada masa yang  sama, universiti  turut meraikan  kenaikan pangkat  staf  akademik  iaitu  pensyarah  FSKKP,  Prof. Madya Dr.
Cheng Chin Kui yang dilantik menjawat jawatan Profesor Madya Gred DS54.
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